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Реакции комплексообразования мочевины и ее алкил- и ацилпро- 
изводных с нитрофенолами в различных растворителях представляет 
значительный интерес как в теоретическом отношении, так и с точки 
зрения запросов медицинской практики. Однако межмолекулярное 
взаимодействие этих групіп соединений в настоящее время еще мало 
затронуто исследованием. Изучая комплексообразование мочевины и 
ее некоторых алкил- и ацилпроизводных, обладающих противосудорож- 
ным действием, мы выбрали для настоящего исследования следующий 
ряд соединений: мочевина, AZ-метил,- М-диметил,- AZ-бензил-, А+ацетил-, 
AZ-бензоил,- AZ-бромдиэтилацетил-, УѴ^-метилбензоил,- А^Л+метилвале- 
рил-, АіА^-метилизовалерил-, АіАЧ-метилбензоил-, AZiAn -бензилацетил-, 
N 1AZ1-бензилвалерил,- AZ1ЛZ1-бeнзилизoвaлepил-, AZ1ЛZ1-бeнзилбeнзoил-, мо­
чевины.
В качестве второго компонента в реакциях межмолекулярного вза­
имодействия мы выбрали 2,6-дибром-4-нитрофенол, у которого наблю­
даются наиболее значительные, постоянные и хорошо воспроизводимые 
изменения в электронных спектрах, вызванные межмолекулярным вза­
имодействием. Растворителем служил безводный метиловый спирт. 
Исследования проводили методом ультрафиолетовой спектроскопии.
Электронные спектры поглощения исследуемых систем были сняты 
на СФ-4А в области длин волн 220—440 mp, причем во всех изученных 
системах были обнаружены изменения в спектраіх: уменьшение оптиче­
ской плотности коротковолновой полосы 2,6-дибром-4-нитрофенола 
(300 mp и увеличение оптической плотности длинноволновой полосы 
(400 mp, более чувствительной к межмолекулярным взаимодействиям 
(рис. 1).
Измерения констант устойчивости исследуемых систем проводили 
в области спектра 370—430 mp при температуре 21—22°С. А4очевина и 
ее производные в указанной области спектра оптически прозрачны. 
В качестве примера в табл. 1 приведены данные для системы мочеви­
на +  2,6 дибром-4-нитрофенол для À =  380 mp.
Константы устойчивости мочевины, AZ-метил, AZ-диметил-, AZ-бензил-, 
AZ-бромдитэтилацетилмочевины были определены по методу Кетелье
[1] графически и путем обработки методом наименьших квадратов
C L[2, 3]. Графически прямолинейная зависимость функции у  — Y)~°T
85
обратной 'концентрации донора х =  ----- для несколыких длин волн
С D
(370, 380, 390 гар системы мочевина + 2 , 6  Д Б Н Ф ), помещенна на 
рис. 2, показывает, что образуется комплекс состава 1: 1 .
Рис. 1. Электронные спектры поглощения 2,6 дп- 
бром-4-нитрофенола (2,6 ДБНФ) +  карбамиды:
1 — Д БН Ф  С — 1 • 10~ 3 моль/л, 2 — Д БН Ф  +
+  мочевина C = I -  10“”1 моль/л,  3 — ДБН Ф  +
N -метилмочевииа С =  1 • 10 моль/л,  4 —
Д Б Н Ф +А ^ іѴ-диметилмочевина C = I  • Ю”“ 1 моль/л,
5 — а д а л и н +  Д Н Н Ф  С =  5 • 10 2. Раствори- 
тель — метанол
Т а б л и ц а  1
♦
Система мочевина +2,6-дибром-4- нитрофенол в метаноле. Х=380 mp С4 =  1 10 ~ 3 / =  1 см
C D -IO -2
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QIl
10 0,600 0 ,958 1, 04
9 0 ,600 0 ,850 1, 18
8 0 ,600 0,790 1,27 10,0
7 0 ,6 0 0 0 ,7 4 0 1 ,35
6 0 ,6 0 0 0 ,7 1 0 1,41
5 0 ,600 0 ,600 1 ,67
4 0 ,600 0 ,5 2 0 1 ,92
3 0 ,690 0 ,460 2 , 18
86
Все данные обработаны статистически [2], представлены в табл. 2.
Анализ результатов, приведенных в табл. 2, показывает, что моче­
вина обладает большой комплексообразующей способностью, чем ее 
алкилпроизводные.
Результаты исследования электронных спектров ацилпроизводных 
мочевины и других аімидов и диамидов с 2,6-дибром-4-нитрофенолом по­
казывают, что ацилирование силь­
но снижает комплексообразую­
щую способность амидов различ­
ного строения, поэтому рассчи­
тать константы устойчивости 
ацилпроизводных мочевины не 
представляется возможным.
Рис. 2. Зависимость функции 
С л-1
у  — — — —  от концентрации донора
х = 1  /СД  для системы мочевина +  
+  2,6 ДБН Ф  в CH3OH. С д — кони 
мочевины; / — толщина поглощающе­
го слоя; Д  — оптическая плотность 
системы; До — оптическая плотность 
2,6 ДБН Ф
Величины констант (л/моль)  и доверительны х интервалов
Мочевина N-метилмочевина
Ni N -диме- 
тил моче­
вина
Адалин Бензилмочевина
1 0 , 5 + 0 , 7 4 , 7 + 0 , 2 3 , 5 + 0 , 4 4 , 8 + 0 , 2 3 , 0
Состав 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
Выводы
1. Спектрофотометрическим методом изучено взаимодействие моче­
вины и ее N-алкил-, N -ацилпроизводных с 2,6 дибром-4-нитрофенолом. 
Во всех системах обнаружено межмолекулярное взаимодействие, состав 
образующихся комплексов 1 :1 .
2. Рассчитаны константы устойчивости реакций коімплекоообразова- 
ния мочевины и ее іѴ-алікилпроизводныіх, адалина с 2,6 дибром -4-нитро­
фенолом в метиловом спирте по методу Кетелье.
3. Показано, что константы устойчивости мочевины с 2,6 дибром 
-4-нитрофенолом (10 л /моль)  больше, чем у ее ЛАалкил и AL диалкил- 
производных (соответственно 4,7 и 3,5 л /моль) .
4. Установлено, что ацилирование мочевины значительно снижает 
коміплексообразующую способность этих соединений по отношению 
к нитрофенолам.
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